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CRIMINOLOGIA Y DERECHO PENAL AL SERVICIO
DE LA PERSONA. LIBRO-HOMENAJE
AL PROFESOR ANTONIO BERISTAIN
Ed. Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, 1989,
1.254 págs. (Compls. J. L. de la Cuesta, I. Dendaluze y E. Echeburúa).
Dos dimensiones pueden destacarse en la presente obra: por un lado la
personal, puesto que nos hallamos ante un verdadero homenaje, que más de
cien personalidades del mundo científico y artístico dedican al profesor Anto-
nio Beristain, expresando en cada una de las páginas de este libro el reconoci-
miento a la labor activa y comprometida de un hombre que, ahora como
docente-emérito, nadie duda continuará enseñando, investigando y en definiti-
va, construyendo, los nuevos caminos del Derecho Penal y de la Criminologia.
La otra dimensión de la obra es la científica, puesto que nos encontramos
ante colaboraciones sobre diversos temas de gran actualidad relacionados con
la desviación y el delito, lo que hace de ella una referencia importante para
quien se interese por estos temas.
Compilada por los profesores José Luis de la Cuesta, Iñaki Dendaluze y
Enrique Echeburúa, la obra se distribuye en cinco grandes parcelas de estudio:
Criminología y Política Criminal, Derecho Penal Parte General, Derecho Penal
Parte Especial, Derecho Penitenciario y Miscelánea, y esta dominada toda ella
por una característica fundamental: su interdisciplinariedad.
Así, partiendo del enfoque que se nos muestra en el propio título “Crimi-
nología y Derecho Penal al servicio de la persona”, y que refleja con claridad
el espíritu del profesor Beristain en su trayectoria científica, se recogen en
estas páginas aportaciones tan diversas como la del etnólogo José Miguel de
Barandiarán, del antropólogo J. C. Baroja, de criminólogos como G. Canepa,
de psiquiatras, psicólogos, catedráticos de universidades españolas y extranje-
ras y tanto de Derecho Penal como de otras disciplinas como el Derecho
Administrativo, la Historia, la Medicina o la Etica, abogados, de especialistas
en el campo del trabajo social como E. Giménez-Salinas... en fin, una larga
lista de profesionales que contribuyen a enfocar el tema del delito de una
manera global, abordándolo desde puntos de vista diversos y que permite
obtener una idea de la variedad de matices de esta problemática.
En el apartado de Criminologia y Política Criminal, merecen destacarse
las páginas dedicadas al estudio de la víctima (A. García-Pablos, K. Hobe.
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H. J. Schneider), así como las reflexiones sobre la educación que realizan los
profesores Leone y García Méndez o el profesor E. Miret Magdalena.
Al abordar la Parte General del Derecho Penal, se estudia el problema de
la imputabilidad y la edad penal (J. Bustos), y el del internamiento del artículo
65 del Código Penal español (J. Giménez), también planteamientos mas abs-
tractos como el del profesor de la universidad de Buenos Aires, J. Frías sobre
los principios fundamentales de la teoría del delito en el Estado de Derecho, o
las reflexiones que J. Llompart, de la universidad de Sophia, Tokio, hace sobre
el principio de legalidad.
Varias son las cuestiones estudiadas en el capítulo dedicado a la Parte
Especial del Derecho Penal, destacando por su actualidad las páginas dedica-
das a la regulación penal del aborto (M. Cobo del Rosal y J. C. Carbonell,
D. M. Luzón Peña, A. Eser, J. R. Palacio), así como al estudio de las reformas
legales en materia de tráfico de drogas (G. Landrove, A. Torío) y propiedad
intelectual (E. Gimbernat, M. Polaino).
En el ámbito del Derecho Penitenciario encontramos aportaciones varia-
das, que van desde el estudio del proceso de elaboración de la actual legisla-
ción penitenciaria por su impulsor C. García Valdés, hasta el análisis de las
alternativas a las penas privativas de libertad que realiza C. Conde Pumpido,
recogiendo también este capítulo el testimonio de personas que viven diaria-
mente en contacto con los presos, como el capellán de prisiones J. Garralda.
Nos encontramos, en definitiva, ante un interesante recorrido por la
Criminología y el Derecho Penal, en el que se abordan temas de gran
actualidad e interés, con profundidad y detalle, lo que hace pensar que es éste,
sin duda, el mejor homenaje para quien, como Antonio Beristain, ha puesto
también su vida y su trabajo al servicio de las personas.
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